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Wolfgang Walter, Einführung in die Theorie der Distributionen, VIII+211 Seiten, Mannheim— 
Wien—Zürich, Bibliographisches Institut—Wissenschaftsverlag, 1974. 
Die Theorie der Distributionen ist von grosser Wichtigkeit sowie in der reinen als auch in der 
angewandten Mathematik. Heutzutage gibt es viele guten Bücher, die eine Einführung in diese 
Theorie bieten. Man kann auch diese Buch zu ihnen zählen. Wenn mann ein solches Buch in der 
Hand hält, sucht man, was es von den anderen unterscheidet. Dieses Buch kann leicht und mit 
Interesse gelesen werden und sein letzter Paragraph hat eine kurze Einführung in die Theorie der 
Sobolev-Räume zum Inhalt. Leider werden die konventionellen Bezeichnungen, die nicht konse-
quent und manchmal auch irreführend sind, gebraucht, obwohl man schon ein ausgezeichnetes 
Bezeichungssystem für Distributionen vorhanden hat. 
T. Matolcsi (Budapest) 
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